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摘要 
I 
摘  要 
计算机与网络技术发展以来，促进了许多其它技术的发展。20世纪 80年代
财务管理系统进入了人们的视野，西方许多发达国家利用当时的计算机与网络技
术开始探索财务管理系统的开发。信息化建设的快速发展让高校间的竞争变得更
加激烈，在这样的市场环境下，高校需要利用先进的计算机与网络技术实现高校
信息化建设。某高校基于以上背景，引进先进的计算机网络技术以及财务管理理
念，利用现代化的高校管理方法，迫切需要建立一个全面的财务管理系统。 
传统的财务管理主要是手工管理以及纸质管理，这种传统的财务管理方式不
但花费了众多的资源，而且财务统计上很容易出现漏洞。先进的财务管理系统不
仅能够对当前高校的财务进行管理与维护，而且能够分析高校的资金情况，对高
校的财务进行预算分析。本文的主要工作是设计并实现了一个实用经济的高校财
务管理系统。整个系统的开发过程包括了需求分析，系统总体设计，系统详细设
计和系统实现阶段。本系统开发的财务管理系统主要采用的是 JSP技术，并且利
用了 J2EE框架，SQL SERVER等关键软件的设计技术。 
本文研究某高校财务管理的现状以及业务流程，设计与实现了基于 J2EE 的
某高校财务管理系统，该系统大幅度提高了高校的财务管理效率，解放了高校的
人力资源，提高了高校的竞争力。 
 
关键词：J2EE；信息化；财务管理 
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II 
Abstract 
What the development of the computer and network technology promoted the 
development of many other technologies. In the 1980 s financial management system 
has entered people's field of vision, many western developed countries using the 
computer and network technology began to explore the development of financial 
management system. The rapid development of market economy makes the 
competition between the college is more and more intense, in the fierce competition in 
the market, the college need to use advanced computer and network technology to 
realize information construction college. The college of a city, based on the above 
background, the introduction of advanced computer network technology and the 
concept of financial management, use of modern enterprise management methods, an 
urgent need to establish a comprehensive financial management system. 
College’s traditional financial management was mainly manual and print 
management, the traditional way of financial management not only wasted a large 
amount of manpower, material and financial resources and financial statistics was 
easy to leak. Advanced financial management system can not only conducive to the 
current college's financial management and maintenance, and can analyze the college 
funds, analysis was carried out on the college's financial budget. The main work of 
this dissertation is to design and implement a practical financial management system 
of university. The development of the whole system includes the requirement analysis, 
system design, detailed design and system implementation phase. The financial 
management system developed in this dissertation is mainly based on JSP 
Technology，and the use of the J2EE framework, SERVER SQL and other key 
software design technologies. 
    This dissertation studies the status quo of financial management and business 
process in domestic universities , the design and implementation of the college’s 
financial management system based on J2EE, the realization of the system greatly 
improve the efficiency of the college's financial management, the liberation of the 
college's working efficiency of Finance Department, enhance the competitiveness of 
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the college. 
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第一章 绪论 
计算机与网络技术发展以来，促进了许多其它技术的发展。20 世纪 80 年代
财务管理系统进入了人们的视野，西方许多发达国家利用当时的计算机与网络技
术开始探索财务管理系统的开发。将先进的财务管理思想，融合计算机与网络技
术开发的财务管理系统成为当前高校信息化建设的一大趋势。很多高校之前的财
务管理主要是手工管理以及纸质管理，这种传统的财务管理方式不但花费了众多
的资源，而且财务统计上很容易出现漏洞，高校迫切需要一个现代化的高校财务
管理系统。 
1.1 研究背景与意义 
计算机与网络技术发展以来，促进了许多其它技术的发展。20 世纪 80 年代
财务管理系统进入了人们的视野，西方许多发达国家利用当时的计算机与网络技
术开始探索财务管理系统的开发。财务管理系统在早期主要是报表的处理以及财
务的预算，当时的财务管理系统实现的功能比较单一[1]；到上世纪九十年代开始，
财务管理系统开始处理高校的盈利报告以及财务信息的简单分析；进入 21 世纪
后，随着计算机与信息技术的飞速发展，一个一体化、战略化的财务管理系统开
始被建立。信息化建设的快速发展让高校间的市场竞争变得更加激烈，在这样的
剧烈环境下，高校需要利用先进的计算机与网络技术实现高校信息化建设。某高
校在以上背景下，引进先进的计算机网络技术以及财务管理理念，利用现代化的
高校管理方法，迫切需要建立一个全面的财务管理系统。 
将先进的财务管理思想，融合计算机与网络技术开发的财务管理系统成为当
前高校信息化建设的一大趋势。先进的财务管理系统的优势包括：先进的财务管
理系统提高了财务管理的效率，一定程度上减少了传统财务管理手动输入、输出
数据的错误，降低了人为干扰的可能性；通过先进的计算机与网络技术开发的财
务管理系统减少了财务管理冗杂的业务流程；先进的财务管理系统性能得到了全
方面的提升，例如：加快了高校员工对财务管理信息的输入输出以及查询操作等；
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提高了系统的安全等级，使得系统更加安全稳定。总之，基于 J2EE 的财务管理
系统的实现是国内高校全面信息化发展所必须经历的一个过程。 
某高校员工众多，该校之前的财务管理主要是手工管理以及纸质管理，这种
传统的财务管理方式不但花费了众多的资源，而且财务统计上很容易出现漏洞。
先进的财务管理系统不仅能够对当前高校的财务进行管理与维护，而且能够分析
高校的资金情况，对高校的财务进行预算分析。怎样将高校当前的财务管理情况
与先进的计算机网络技术结合起来成为当前高校财务管理的重中之重，而且，财
务管理系统的开发与建设能够提高高校的信息化建设水平[2]。 
某高校财务管理系统简化了传统的财务管理的业务流程，利用现代化的财务
管理理念创造了一个集政策导向、财务制度以及内控原则于一体的财务管理平
台。系统的设计与实现，能够解放劳动力并实现人力资源与财务管理系统对接与
数据共享。在设计高校财务管理系统时，我们的最终目标是努力为个人及团队提
供网络工作平台等功能。系统设计主要采用 J2EE 框架，代码编写采用 JSP 技术，
系统数据库采用 SQL Server 技术。本文研究某高校财务管理的现状以及业务流
程，设计与实现基于 J2EE 的某高校财务管理系统，系统的研发和投入使用将会
实现高效财务管理效率的最大化，解放了高等教育的人力资源，提高了高校的竞
争力。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1财务管理的国内外研究现状 
国内外对财务管理的研究主要是对财务风险管理的研究，其研究范围主要包
括以下几个方面： 
1、财务风险来源的解释。学者 R.GRajan etc.(2005)从金融的脆弱性对高校等
金融体系对信用以及创造流动性的影响进行了分析，认为财务管理机构通过自身
的杠杆作用，可以对风险进行很好的控制，高校财务自身的风险主要是内生的。
他们通过用风险模型证明了高校的流动性负债与非流动性资产之间的关系，以此
证明了高校风险的内生性。R.GRajan etc.研究财务的一种风险模型，证明了高校
贷款承诺与存款需求之间的一种协同效应。 
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2、财务风险的社会危害性研究。ReneM.Stulz etc.对财务在经济中发展的作
用进行了研究并进行了评价，其评价中指出，当一个部门财务出现困难的时候，
就会降低对一个公司或者一个企业的投资水平。Takeo Hoshi etc.通过对日本企业
财务危机的研究得出了与ReneM.Stulz相似的结论。EdwardJ.Kane在研究中指出，
无效的财务监管导致了财务的危机以及市场的不稳定。财务风险与财务危机是当
前财务管理的重要课题。 
Froot 和 Stein 通过对高校等机构财务管理的研究，建立模拟高校等机构中风
险活动的模型，通过对模型的研究，提出了财务管理中的风险对冲、资本结构以
及资本结算三个之间的相互影响关系，并提出了，三者的共同影响能够决定金融
机构价值增长。 
国内在对高校财务的风险管理还处于起步阶段，特别是如何将风险管理引入
高校的财务管理的研究方面，目前还是起步阶段。(龚澄,2008 年)从经济、监管
以及账面三个方面对财务管理进行了研究。并在研究中指出，高校可以通过对资
本的预算而推动当前资本结构的优化。(毕茜茜,2009 年)对财务方面的问题治理
进行了研究。(巴曙松,2005 年)对财务管理体系中全面风险管理如何融合到财务
管理中进行了研究，并通过对财产负债管理进行研究指出，财产的负债管理是风
险管治下的一种协调式管理，能够求解出风险与收益的最优解。孙青在对财务风
险管理研究提出了一风险优化和风险计量为核心的风险管理，但是文章没有提出
高校财务管理的具体实践措施。 
1.2.2 财务管理系统的发展现状 
随着中国加入 WTO，中国经济发展非常迅速，市场经济的发展带动了国内
企业的迅速发展。计算机与网络技术的发展促进了高校信息化的建设，而在高校
信息化中，高校财务管理信息化是重中之重。计算机与网络技术的发展促进了信
息化的快速发展，高校财务信息化的程度成为了评价高校信息化应用水平的一个
重要因素。市场经济给高校带来机遇的同时也给高校带来了挑战，而高校会通过
各种方式获得突破与发展。另一方面，高校需要制定一个明确的发展规划，利用
先进的技术与管理理念建立一个现代化的、稳定的、可靠的运行环境。 
财务管理软件自从建立以来共度过了下面三个阶段： 
1、刚开始的阶段也就是第一阶段指的是财务管理发展的初级阶段，在这个
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阶段中的财务管理主要为单机状态该阶段起始于上世纪 70 年代初期。起初的财
务管理只能采用一些没有关联的单机设备来处理高校财务的基础信息，这个阶段
严格意义上来讲不能算作财务管理，只能说是一种成熟的财务管理设备的一种改
造[3-5]。 
2、相比于第一阶段，第二阶段被称为联网阶段，该阶段起始于上世纪 70 年
代中期。第二阶段的财务管理主要是负责高校财务信息的分析与处理，通过局域
网内连接多台服务器，同时还能够进行文本生成、财务信息分析与处理等方面的
操作。在财务管理发展的第二阶段还出现了一系列与此有关的财务管理应用系
统，加快了财务管理的发展速度[6]。 
3、财务管理发展的第三个阶段被称为高级阶段，在此阶段的财务管理逐渐
走向成熟，该阶段起始于上世纪 90 年代初期。该阶段的财务管理出现了信息共
享的思想，信息共享思想的出现为财务管理提供了许多决策支持，让财务管理趋
于自动化、信息化[7-9]。 
自从上个世纪 80 年代应用财务管理至今，财务管理已经获得了突飞猛进的
发展[10]。计算机网络技术在财务管理中的实现，使得财务管理的信息化建设提上
日程，信息化的到来与发展，为公司、高校、学校、医院等部门的日常财务及工
作管理带来了极大的便利。在信息化发展的过程中，出现了很多信息化相关的名
词，其中“信息时代”与“后信息时代”是经常被人们所提起的，信息时代顾名思义
指的是当前计算机网络技术在电脑上的应用的时代，在这段时期内，主要是电脑
技术的普及与应用。“后信息时代”是在“信息时代”的基础上，对计算机网络技
术的进一步普及与发展，该时期内的信息化发展已经不再局限于普通的电脑应用
的开发，主要是对人们的需求提供数字化、网络化的服务，大数据的处理、信息
同步等服务。高校中的财务管理系统可以通过“后信息时代”中的信息化的发展，
对高校财务管理进行开发与应用。 
随着科学技术的发展与普及，基于信息技术的信息系统已被广泛地使用在社
会商业、人事等领域中。信息化是指，在现代信息技术迅速发展和广泛普及的基
础上，使得人们各类活动的功能和效率得到大幅度提高，人们的工作方式、管理
体制、思想观念得到全面变革。不仅是从操作方式层面上进行进一步地提升，也
在高校管理上进一步提高了高校效率。但是，由于社会需求的进一步提高，以前
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